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D ü fcA P R O V I N C I A D I L E Ó N 
gUlldl l i ig*. — !at«rT«Bsá*a de Foadea 
I, |a Pip«tacita provincial.-T«léf«o 1706. 
M l M i l h KHiHUl inftUW.~T«L 1916. 
Lunes 4 de Julio de 1^ 49 
Núm. 140 
N*^ •»^»stuc« leajdsatagM ai «UufMivvr. 
I j ^ y l M j y r r Í M t e i 75 cía»ta»i.B 
IdMa atruadai 1,50* puatai 
A*V«»f t«a^Ía i» . - l . ' Los 2eSc»F«a Alcaldei y Sacretañoe íaunfcipales «taB obligados a dispea^r que ae fije un ejemplar de 
«Va ááBora do asía SCLITÍW OFICÍAI. *E al aitio da coatumbre, tan pronto como te reciba, hasta k Ejacién del ejemplar «gmonto. 
2. " Loi SaereUrios municipalaa cssidarÉa do caíeccionar ordenadamente al B»LITÍN ©FICIAL, para su encuaderBación anual. 
3. " Lat insemonea rejflam«ntariaB an «I Ec>tlTÍH OFICIAL, ae han do mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
| » r e e i « « - S ü S C R i P C I Ó N E S . — á ) Ayimtamientoa, 100 peaetaa anualea por doa ejamplarea de cada numero, y 5M peaetai 
«••alea por cada ejemplar mia^ Secai jfc dal 25 por 100 ai no aboiian el importe anual dentro del primer.«omeatra, . 
b) Jantaa vaciaalea, juzgadoa munieipaiea y organiamoa o depondenciaa oficialea, abonaran, 50 paaetaa anualea 6 peaetaa aa-
•aatrilast con pa£» adelantado. \ . . . . j 
e) Reatante* suacripcionea, 60 paaetas anualea, 35 peaetaa «emeatralea 6 20 pesetas trimeatralea, con payo adelantado. 
EDICTOS Y ANÜNCIOS .~a) jHtfados municipales, una peeeta l ínea. 
dt Loe daaiáa, 1,50 pasetao hae»," . ^ . 
Wto iriiüiil 
OiliíiiGml 
de li irninia ie LeéB 
. E L E C C1 0 N.E S-
C I R C U L A R 
Dispuesto por el E x c m o . Sr. Min i s -
tro de Ta Gobernac ión por Orden de 
fecha 23 del pisado, la ce lebrac ión 
de Elecciones Municipales en los 
Ayuntamientos de Berlanga del Bie í -
zo y Valdefuentes del P á r a m o , don-
de na se llevaron a efecto las convo' 
caias por Decreto de 30-de Septiem-
bre último, y en vir tud de autoriza-
ción que me ha concedido dicha Su-
perior Autoridad en la -prec i tada 
Orden, canvoco Elecciones M u n i c i -
pales en los ya citados Ayuntamien-
tos que se verificarán con arreglo a 
'as normas seña ladas en el Decreto 
la misma feoha, 30 de Septiembre 
wtimo, observándose los plazos le-
p l w en Restablecidos y s e ñ a l a n d o 
los días 7, 14 y 21 del p r ó x i m o mes 
¡te Agost» para que en ellos tengan 
lugar respectivamente las votaciones 
Qeios vecinos Cabezas de F a m i l i a , 
^ tos Compromisarios designados 
l a / p 0 rgan izac ión Sindica l y de 
s Ltncejales elecfos- por los dos 
gaPos anteriores que han de elegir 
El represeatativo de las Entidades 
ijonomicas. Culturales y Profesio-
2^6 PÍ advlrtiendo que siendo 899 y 
anoel conso de pob lac ión de cada 
P«Dd i Ayuntamientos, corres-
€rüp 6 ele8lr dos Concejales por cada 
E l Ayuntamiento de. Valdefuentes 
del P á r a m o que celebró las Eleccio-
nes del tercio representativo de Ca^ 
bezas de Fami l i a , ! • h a r á solamente 
por los tercios de OrgaMización Sin-
dical y Entidades, E n cua»to , al de 
Berlanga del Bierzo, lo h a r á por los 
tres tercios, por nó haber ^celebrado 
ninguna Elecc ión . 
A fin de ásegara r la m á s estricta 
legalidatl, serán inspeccionadas es-
tas Elecciones por un Delegado de 
mi Autor idad . 
Leén , 2 de Ju l i o de 1949. 
2 i53 , Él Gobernador Civ i l , . 
Juan Victoriano Barquer o 
M a r í a General ge Alasíecimientts ¥ Transportes 
JUNTA P^QVlNCiAL DE PRECIOS 
Relación de precios oficiales qüe regirán en esta Provincia durante el mes 
de Julio próximo, para los articulos intervenidos expresados a 
continuación: • , ~ . - - * 
le rato per el Et 
uá a U Miiiro al A R T I C U L O S 
A C E I T E D E O L I V A > 
A L U B I A S . . . . . . . . . . . . . . 
A R R O Z . . . . . . . . 
A R R O Z S E L E C T O 
A Z U C A R (clase ú n i c a ) . 
B A G A L A t ) . , 
C A F E . 
C H O C O L A T E 
G A R B A N Z O S . . . 
H A R I N A (Censo infantil). 
H A R I N A C O N D I M E N T A C I O N . . . . 
J A B O N C O M U N . . . 
L E G U M B R E S M O N D A D A S . . . 
L E N T E J A S . . 
M A N T E C A F U N D I D A . . . 
P A S T A P A R A S O P A 
P A T A T A 
P U R É A G R Á N É L L 
T O C I N O de p roducc ión nac iona l . . . 
T O C I N O de i m p o r t a c i ó n , . . . . . . . . 
M A N T E C A E N R A M A . 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
M A N T E Q U I L L A (precio tope) . . . . . 
h mjw i. Detall 
incluid» redoiidee 
8,6603 K . 
5,95 » 
3,32 » 
6,10 » 
10,90 ^ l ) 
33,861 » 
10,55 » 
6,45 » 
3,70 » 
3,71.5 » 
5f60 » 
5,05 » 
25-,80, » 
o,60 » 
2,703 » 
16,20 » 
19,20 » 
22,95 » 
5,48 » 
h vetta é $k\m 
8,20 L . 
6,50 K . 
3,50 » 
6 ,50» 
12,50 » 
38,50 » 
11.00 » 
7,00» 
4,00 » 
4,00» ' 
6,00 » 
5,50 » 
27,85 » 
6,00 » 
» 
3,00.» 
17,00 » 
20.00» 
23,75 » 
5,75 » 
54,50 » 
8,00 L . 
6,00 K . 
3.50 
6,00 » 
8,00 » 
37.00 » 
10.00 » 
6,5i » 
5,50 » 
5,00 » 
25,80 » 
4,50 » 
19,60 » 
22.95 » 
2 
P R E C I O S P A R A P I E N S O S 
A L P I S T E . . . . . 
A L F A L F A V E R D E . . . . 
A L F A L F A H E N I F I C A D A . . 
C E B A D A . . . . . 
P A J A D E A L F A L F A 
P U L P A D E R E M O L A C H A . . . . . . . . . . 
S A L V A D O 
T O R T A D E C O C O Y P A L M I S T E . . 
Prtd* it T«h »1 
1,8& ptsk. 
0,219 » » 
0,672 » » 
1,014 » » 
0,502» »] 
0,50 > » 
0,82 » > 
1.40 » » 
P R E C I O S D E L P A N P A R A P O B L A C I O N C I V I L 
Pr imera Categoría (80 g r a m o s ) , , . . . . . . .* 0,50 Pesetas 
Segunda categoría (100 gramos) 0,50 » 
Tercera categoría (150 gramos).. 0,55 » 
P l a n de Al imentac ión Infantil (100 g r a m o s ) . . . . . . 0,35 » 
P R E C I O S D E L P A N P A R A E C O N O M A T O S M I N E R O S 
Famil iares de mineros (pieza 150 g r a m o s ) . . . . . . . . . . . 0,55 Peseta, 
Niños mayores de 2 « ñ o s (pieza de 150 g ramos) . . . . . . . 0,55 » 
Obreros mineros (pieza de 450 gramos).. 1,50 » 
P R E C I O S D E L A H A R I N A D E P A N I F I C A C I O N C O N D E S T I N O 
A L A P O B L A C l d f t C I V I L Y E C O N O M A T O S M I N E R O S 
Pr imera Zona. V 
- Pr imera ca tegor ía . 704,32 ptas. Q m . 
Segunda categor ía . 551,37 » 
Tercera categor ía 368,44 
P l a n de Al imentac ión Infantil 362,62 » » 
Segunda Zona 
Pr imera ca tegor ía . 715,16 ptás . 
Segunda categoría . . . . . 562,21 » 
Tercera categoría . . . . . . . . . . . . . 397'^ § 8 
P l a n de Al imentac ión Infantil 373,43 
Q m . 
» . 
» 
» 
Tercera Zona.—Economatos mineros 
Famil iares . . . 
Niños mayores de 2 a ñ « s . . * . . . 
Obreros mineros; 
P í a n de Al imentac ión Infantil. . 
O B S E R V A C I O N E S : 
397,18 ptas. Q m . 
397,18 » » 
366,58 » . » 
373,43 » » 
L a 1.* Zona se encuentra constituida por León (capital), Astorga, 
L a Bañéza y Ponferrada. L a segunda zona la componen el resto de Tos 
Ayuntamientos de la provincia . 
Los precios de la harina de pani f icac ión que se establecen tanto 
para pob lac ión c i v i l como p á i ^ Economatos Mineros, deben entenderse a l 
pie de fábrica o a l m a c é n suministrador, s in que por los industriales o fabri-
cantes puedan incrementarse por n i n g ú n concepto. L a deprec iac ión 
de envases, es cargada por los fabricantes o almacenistas de harinas en 
]as liquidaciones de precio efectivo, por lo que no p o d r á n deducir canti-
dad alguna por este concepto a las Delegaciones Locales, Economatos 
Mineros o Panaderos, de la ga ran t í a exigida al hacerse cargo de los enva-
ses al retirar la ad jud icac ión de harina, salvo en los casos en que la devo-
luc ión de los envases se verifique después del plazo estipulado, pudiendo 
descontar los fabricantes o almacenistas el alquiler correspondiente. 
Los gastos de transporte b á s t a l a Delegación Loca l y tahona serán abo-
nados por las Delegaciones Locales, Panaderos y Economatos hasta sij 
residencia oficial, quienes, remitiendo a la Secretar ía de la Junta P rov in -
c ia l de Precios la l iqu idac ión justificada de los mismos,, con arreglo a lo 
dispuesto en la Circular 100, le serán compensados seguidamente. 
León , 28 de Junio de 1949. 
2126 E l Gobernador civil-Presidente, 
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lEFATlM DE OBRAS PUBLICAS Priiiicia de Leii 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 
R E L A C I O N de los permisos de conducción expedidos por esta Jefatura durante e l pasado mes de M a y o de 1949. 
6.393 
6.394 
6.395 
6.396 
6.397 
6.398 
6.399 
6.400 
6.401 
6.402 
6.403 
6.404 
6.405 
6.406 
6.407 
6.408 
6.409 
6.410 
6.411 
6.412 
6.413 
6.414 
6.415 
6.416 
6 417 
6 418 
6.419 
6.420 
6.42t 
6.422 
6.423 
6.424 
6 425 
6.426 
Clase 
1.a 
1.a 
1. * 
2. a 
2.* 
2. a 
1.a 
1. ' 
U * 
1. a 
3. a 
2. * 
2.* 
1. a 
2. a 
1.a 
1.a 
1.a. 
I .» 
1. " 
2. a 
1. a 
2. a 
2.a 
2.* 
2 « 
í> 
2 " 
2.a 
1.» 
1. ° 
1 ' 
2. a 
1.a 
N O M B R E S 
Victor ino Diez Garmón 
Policarpo H nrado Pac io s . . . . . 
Caiixto-GumersiBdo Lamente Barrios... 
Maximil iano del Molino Ordóñ'ez 
An to l ín Gonzá lee Ca r r i zo . . . 
Eladio Cilesíme Martínez Martínez, •. 
Felipe Llamatares G a r c í a . . . . , 
José F e r n á n d e z C a n a l . . . . . . . 
Francisco Carrera P r i e t o . . . . 
E lp id io Prieto Aguado, 
Manuel Gonzá lez A l v a r e z . . . 
Emiliaio Nanuif Alvarez Mmn — 
Mainel Aitonie Sistre Loreait.. . . . 
Constantino Rob la Gonzá lez . 
Frucisco • loan Feláiz Alvarez. . . . 
Hermeneéiido Domínguez Fuertes. • . . 
Manuel G a r c í a Rebordinos . . 
Adolfo Garc í a A l v a r e z . . . . . . 
Eduardo Moro Sá inz . . . . . 
J e sús Gonzá lez de Migüe l . . , ^ 
Eduardo García» Crespo. . , . 
T o m á s Machín ¡Sánchez 
Gonzalo Alonso Ballesteros.. 
Casimiro Mar t ín Fdez . Oráás 
Adrada Vicente Oinzález Rodríguez . 
J o s é Ceci l io D í a z S á n c h e z . . . 
Benigno Rodríguez Gpnzále» . 
Ovidio Flirenitno Gareia Gonzálaz;.. 
L u i s Garc ía Valdesogo- . . . . . 
D a v i d Prieto Diez 
Joaqu ín V i d a l Diez . . . . . . . . . . 
L u i s Lo'mbo Rodr íguez 
Antonio F l ó r e z B a h i l l o . . . . . . 
F é l i x A lva rez G a r c í a . . . . . . ; . 
V O M B R E S 
Del paáre De t a madre 
Saturnino,. 
A g u s t í n . . . 
Fé l ix ,, 
L o r e n z o , . . 
H i p ó l i t o . . . 
E m i l i o , 
Joñas 
M i g u e l . 
M a r c o s . . . . , 
Mat ías 
Ramiro . 
L i sa r i c , . . .• 
f osé ;." 
losé 
Paulino . . . , 
V i r g i l i o . . . ( 
N i c a n o r . . . . 
Cesá reo . . . . 
l o s é . , . . . . . . 
Francisco. , 
Teodoro . . . 
J u a n . . . . . . . 
Anastasio.,. 
A g a p i t o . . . 
Nicanor. . . . . 
C e c i l i o . , . . . 
I r éneo . , . . . 
José , . . . . . . 
Francisco, . 
Leovigi ldo . 
D a n i e l . . -
F e l i p e . . . 
B e n i t o . . . . . 
Manue l . . . . . 
E s t e f a n í a , . 
¡ f e susa . , . . . 
Inocencia.. 
J os'ef a 
Ca ro l i na . . . 
C a t a l i n a . . . 
M a x i m i n a . 
An ton i a , , . . 
M a n u e l á , . . 
Eloísa 
L u c i l a , . . . . 
E m i l i a 
Ca rmen . . 
C a r o l i n a . . . 
M a r í a . . . . . 
A v e l i n a . , . . 
Rosa l ina . , . 
F i d c l a . 
A m a l i a . . . 
V i c t o r i a . , . 
Pau la 
U r s u l a * . . . . 
J u l i a . . . . . . . 
A lmudena . 
Mercedes,. 
A n t o n i o . . . 
Eudosia . . . 
A n g e l a . . . , 
Humildad. , 
Tomasa . . , 
S o l e d a d . . , 
Mar ia 
A m p a r o . . 
losefa . . . . . . 
NACIMIENTO 
Día 
10 
25 
15 
15 
7 
20 
23 
30 
1 
20 
11 
9 
30 
5 
10 
5 
19 
25 
27 
21 
16 
11 
9 
14 
9 
16 
12 
4 
25 
4 
15 
4 
MES 
Noviembre . 
Mayo 
A b r i l 
Agosto 
O c t u b r e . . . . 
Diciembre. , , 
Tulio,, 
O c t u b r e . . . . 
u l i o , , . . . . . . 
Junio . . . . . . 
Enero 
A b r i l 
lunio 
Octubre 
Enero . . . . . . 
M a r z o . . . . . . 
Dic iembre . . 
Febrero 
Dic i embre . . 
D ic i embre . . 
Ju l io . . . . 
D i c i " mbre . . 
Enero 
Noviembre. . 
lunio . . . . . . 
Tulio.. . . . . . . 
F e b r e r o . . . . 
O c t u b r e . . . . 
A b r i l 
M a y o , . . . . . . 
Marzo 
Abril. . . . . . 
Noviembre. 
Noviembre , 
Afte 
1924 
1910 
1924 
1929 
1925 
1928 
1918 
1912 
1912 
1925 
1930 
1928 
1908 
1909 
1931 
1926 
1925 
1926r| 
1909 
1922 
1925 
1916 
1931 
1930 
1892 
1929 
1925 
1907 
1931 
1922 
1926 
1922 
1930 
1911 
L U G A R 
Cis t ie rna 
Antimio de Arriba.... 
L a Rasa 
Maraña . 
Qnintanilla Sollamas. 
Requejo l a Vega . 
Modino 
Montejos del C . . 
S. Martín da Agosteio 
Palacios del S i l . 
León 
Genes osa , . 
Anta de Rioconejos... 
V i l l a y u s t e . , . . . . . 
V i l l imér . . . . 
Vegue l l ina de O. 
ídem.-, 
San Pedro Bórdanos. 
San Esteban ds Cíano. 
Cuevas de Arnada¡... 
Espina de Tremor 
Morón de Aimazáa,.. 
L e ó n . . . . . . . . . ,v.. 
í d e m . . 
SLii Cristina de Valmadrigal. 
Pineres de P r i a , . 
Vi l l asabar iego . , 
Santíkáñez de Ordás.. 
Sabero. 
fintanil de Oteros. . • 
L e ó n . 
iPa rdavé . . , 
¡Valdearcos . , . . . . 
Hnintanilla re Babia. • 
Provinc ia 
L e ó n 
Idem, 
Sor ia , 
L e ó » . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem. 
Idem,'-
Sor i a . 
León. 
Idem. 
Idem. 
Oviedo. 
L e ó n . 
Idem, 
Idem. 
Idem' 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
L«ó iu3 de Junio de 1949.—El Ingeniero Jefe, Pío Cela. 1900 
'Juzgmdo de Paz de Villaquejida 
En diligencias que se tramitan en 
este Juzgado de Paz por hurto de 
una Cámara de Camión , según cons-
ta en atestado instruido por la Guar 
^i» Civil de este puesto, cuyas c a r a c 
d í s t i cas son las siguientes: 
Cámara de Camión , marca nacio-
nal «Pirelli» «Manrresa», B'7,50 por 
0 «Trans» C á m a r a ' núm. 1049000, 
olor blanco con un pinchazo pega-
^ a la válvula. 
Se pone en c«noc imien to de la 
Jjersoaa que acredite l egá lmente ser 
est*110 ^e a^ m*sma» se presente en 
e^e íUzSado a recogerla en el plazo 
tñ !ez *ías a contar de l a inse rc ión 
cia BPL1TI1« OFICIAL de la p r«vin-
yectoUIeQ demos t ra rá la fecha y tra-
üii*. en ^UC le suslra^a 0 Per' 
• Pisado dicho plazo sin que se 
presente a recoger dicha C á m a r a , 
p r t c e d e r á este Juzgado a la venta de 
la misma conforme la Ley autoriza. 
Villaqaejida a 10 de Junio de 1949. 
—ELJuez de Paz, Francisco Castro, 
2016 
Requisitorias f 
Soberón Briz , J « n a r o , de 20 a ñ o s 
de edad, soltero, labrador, hijo de Je-
naro y Natividad, natural de Castro-
ceíloriego y vecino del mismo, hoy 
en ignorado paradero, c o m p a r e c e r á 
ante la Audiencia Provinc ia l de 
León, en t é r m i n o de diez días, con 
apercibimiento de ser declarado re-
belde, a fin de constituirse en p r i -
sión decretada por orden de d icha 
Superiaridad en sumario n ú m . 29 de 
1948, por hurto, por estar incurso en 
el a r t ícu lo 835 n ú m . I.0 de la Ley de 
Enjuiciamiento Cr iminá l , encargan-
do a las Autoridades y Agentes de la 
Pol icía Judicial-a la busca y captura 
y c o n d u c c i ó n del mismo, caso de 
ser habido, poniéndol© a disposic ión 
de aquella, superioridad. 
Dado en Riaño a 14 de Mayo de 
1949.— E l Secretario jud ic ia l , Lu i s 
Sarmiento. 2006 
• • 
Encinas Garriel , Benedicto, (que 
fué l l amad* en otras requisitorias 
por José Clodo, o Clodo José Sán-
chez Mart ín) , de 45 años de edad, 
hijo de Vicente y Paula, natural de 
Tordesilias, partido jud ic ia l de idem, 
provincia de Val lüdol id , de estado 
casado, profesión del comercio, ve-
cino de Salamanca, ú l t i m a m e n t e 
domici l iado en Vadocondes, proce-
sado en sumario num. 68 de 1948 so-
bre estafa, c o m p a r e c e r á en el t é rmi -
no de diez d ías ante el Juzgado de 
ins t rucc ión de Aranda de Duero a i 
objeto de notificarle el auto de su 
procesamient© y constituirse en pri-
s ión; bajo ape rc ib imien t» de que en 
otro cas» será declarado rebelde. 
Aranda de Duero a 2S de Juaio de 
1949 .—(Ilegible)—El Secretario j u -
d ic ia l , (ilegible). . 2126 
FIKALÍÍ m m m i IE TASAS 
P « r la jiresente se cita y emplaza a 
Manmel Arias Cubillas, de 29 años , 
casado, natural y vecino de Leén , y 
hoy en ignorado paradero, para que 
comparezca ante esta. F isca l ía Pro-
v inc ia l de Tasas, sita en la Avenida 
del P . Isla, n ú m . 11-1.*, a fin de cons-
tituirse en pr is ión por-el per íodo de 
tiempo de cieii días por no haber 
hecho efectiva la multa de 1.0Ó0 pe-
setas que le fué impuesta en el expe-
diente n ú m . 21.055, y r o g a n d » a 
cuantas Autoridades y Agentes de la 
Pol icía jud ic i a l sepan del mismo 
proceda a su detención e ingreso en 
la Pr i s ión m á s p róx ima y; dando 
cuenta a esta Fisca l ía . 
León, 14 de J u n i » de 1949.—El Fis-
cal Prov inc ia l de Tasas, (ilegible). 
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Anuncios particulares 
Cédulas de citación 
Por el presente se cita hace saber 
a Generosa Prendes G a r c í a , de 
46 años , viuda, hija de Fel ic iano y 
R a m « n a , natural y vecina de Gijén, 
li»y e» ignorado paradero, y a Juan 
García Pérez, de 36 años , casado, na-
tural de Oviedo y vécixip de Gijón, 
hoy ea ign«rad« paradero, qae con 
fecha 24 de Mayo p í éx imo; pasado, 
recayé acueil io imponiendo a Gene-
rosa Prendes, la multa de i.500 pe-
setas y a Juan García, la de 2.500 pe-
setas en el expediente n ú m . 13.831 
de esta Fiscal ía Provinc ia l de Tasas, 
Contra esta resolucién pueden inter-
poner el correspondiente recurso de 
alzada ante el l imo . Sr. F isca l Supe-
rio de Tasas, previ» el abono de la 
multa y el 50 por 100 de la misma 
en tiempo de ocho d ías háb i les y si-
guientes al de la notifición, pasados 
l«s cuales y sin haber recurrido la 
sanc ión es firme debiendo por lo 
tanto hacer efectiva la multa y pu-
dietído recoger la copia de la reso-
lución en esta-Fiscalía Prov inc ia l de 
Tasas. 
León. 28 de Junio de 1949 .T-EI 
F isca l Provinc ia l de Tasas, (ilegible). 
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Notaría del Ilustre Colegio de Vallado 
l id con residencia en Riaño 
D o u José María Rueda Lamana , No-
tario del Ilustre Colegio de V a l l a -
dol id con residencia en Riaño . 
Hago constar: Que en esta Nota r ía 
de m i cargo y p«r la Comunidad de 
Regantes de B u r é n se t ra íni ta acta 
de Notoriedad de éonfo rmidad con 
lo prevenido en el a r t ícu lo 70 del v i -
gente Regíame»!» Hipotecario justi 
í icativo de la adqu i s i c ión por pres-
cr ipc ión del derecho al aprovecha-
miento para los fines que m á s aba-
jó se ind ican las cantidades de agua 
que a c o n t i n u a c i ó n se reseñan , *sí 
como en la forma en que tienen l u -
gar tales aprovechamiento y . d e m á s 
datos de los mismos; 
1. ° Treinta litros de agua por se-
g u n d » tomados del r ió Esla en los 
l ímites de les t é r m i n o s municipales 
de B u r ó n y Acevedo coa destino al 
riego de las Vegas de la Hoz y Soto 
de la Vega de Abaj»^ sitas en térmi-
no da B u r ó n y margen derecha del 
río Esla , con una extensión superfi-
cial de unas veinte hec tá reas y í re iá -
ta y dos á reas aproximadamente, 
habiendo tenido lugar el aprovecha-
miento desde tiempo inmemorial 
desde las dos a las diez y seis horas 
de cada día y s in perjuicio del dere-
cho al otro aprovechamiento, que 
m á s abajo se relaciona. Dentro de 
este riego se considera incluido el 
necesario para los llamados prados 
del mol ino ca ído con una extensión 
superficial de ciento veint i t rés áreasi 
que tomando una cantidad de agua 
de cinco litros por segundo han ve-
nido utilizando dicha agua 'en la 
misma forma desde el mismo tiem-
po inmemor ia l que el de las Vegas 
dichas de la Hoz. 
2. ° Setecientos setenta y dos l i -
tros de agua por segundo con ut i l i -
zac ión diaria y continua tomados 
del r í o Es la én el punto denomina-
do Pozo de la Hoz con dest ín» al 
m o v i m i e n t » de una fábrica de elecr 
1 t r ic idad con una p roducc ión de 
unos ve in t idés caballos de fuerza, 
perteneciente a la sociedad electro 
} molinera de B u r ó n ; a l uso púb l i co 
| del agua que necesite para sus usos 
i el pueblo dé Burón ; al movimiento 
j de una fábrica de electricidad y se-
r re r ía eléctr ica de unos diez y siete 
caballos de fuerza perteneciente 
los herederos de D . T o m á s A l i e n é 
y al riego cié unas veinticinco lfe 6 
táreas y sesenta y tres á reas sitas to' 
das ellas, c ó m o las tomas de ag 
que se relacionan, en té rmino nui 
nicipal de Burón . L a adquisición de 
tales derechos de uti l ización á \ 
agua han sido adquiridos por pre 
cr ipción, la que se encuentra adtni" 
nistrativamente reconocida a favo 
de D. Pedro Gómez Prieto, quien*la 
transfirió posteriormente a U socie 
dad electro-mniinera de Burón, ha-
biendo tenido lugar dicho reconteir 
miento y tiansferencia en cuanto al 
uso del agua por el menci«nado 
señor con anterioridad al año 1S24 
y hab i éndose adquir ido los derechos 
a la ut i l ización posterior da este mis-
mo agua con los indicados fines ppr 
prescr ipc ión desde tiempo inm»mo-
rí al . 
Y para que pueda servir de notifi-
cación genér ica a las personal que 
pudieran encontrarse in ter»8»dai en 
el mencionado caudal se publica el 
presente edicto con apercibimiento 
de que dentro de los treinta días há-
biles siguientes al de la publicación 
de este anuncio puedan presentar 
sus reclamaciones en la f trmt pre-
venida en la regía quinta del artícu-
lo setenta del Reglamento antes ci-
tado. 
Riaño, 15 de Jun io de 1949.—José 
María Rueda. 
2087 N ú m . 474.—144,00 ptas 
. E D I C T O 
A requerimiento de D. Elias Ro-
dríguez Alvarez, m a y » r de edad, ca-
sado, industrial , Vecino de Matarro-
sa del Sil , Ayuntamiento de Tereno 
del S i l . se ha iniciado Acta de Noto-
riedad, qiie au to r i za rá el Nni i r io ie 
Pon ferrada D. Manuel Alvarez, de la 
Bráña y Alcalde, con fech» diaz y 
siete del actual, pííra justificar el 
ap rovechamien t» de setecientos l i - ' 
t íos de agua por segund» durante 
tod»s los d ías del a ñ o , derivadas del 
rí» S i l , en t é rmino de Matarroaa del 
Si l y punto cénoc ido por «Lairoaes», 
Ayuntamiento de Toreno del Mi» 
L o que mediante este edicto s e ^ ^ 
saber á cuantas personas P ^ d ? " 
ostentar a lgún dereche sobre dicou 
apiovechamiento; a fin de que a 
tro de los treinta días hábiles 
guientes a su publ icación, 
comparecer ante el Notario í f1"1^. 
do, para exponer y justi^ca^nnside-
presados derechos, caso de cou 
rarse perjudicado. , efec-
L o que se hace públ ico a iostícUio 
tos que se determinan en el a ra 
setenta del vigente Reg^*<Qf^r i a . 
la ap l icac ión de la Ley H1?»^ .949. 
Ponferrada a 17 de J u m » fc de la 
— E l Notar i» , Manuel Alvarez 
IST N ü m . 466.-49,5* P's-
